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Інфекційні хвороби продовжують відноситися до широко поширених захворювань у дітей. До них 
належать висококонтагіозні захворювання, що передаються повітряно-краплинним шляхом та викликаються 
більше ніж 200 вірусами та бактеріями. Тому на сьогоднішній день ризик захворіти гострим інфекційним 
захворюванням залишається достатньо високим. Щорічно в Україні реєструється 400000–600000 випадків 
інфекційних захворювань серед дітей та помирає до 600 дітей. 
За статистичними даними в місті Суми за 2009 рік захворюваність на краплині інфекції склала 1458, а у 
2010 році цей показник виріс до 1887. У групі краплинних інфекцій захворюваність підвищилась переважно за 
рахунок вітряної віспи та скарлатини. Кількість випадків вітряної віспи перевищує показник попередніх років: 
у 2009 р. – 28,24 на 1 тис., у 2010р. – 37,18 на 1 тис. Також відбулося зростання кількості випадків інфекційного 
мононуклеозу: 31 дитина проти 29 у попередньому році. Кількість хворих на скарлатину у 2010 році у 
порівнянні з 2009 роком зросла у 1,5 рази (3,35 на тис. проти 5,2 на тис.). Показники захворюваності на ангіну 
також зросли 404 дитини у 2009 році і 579 у 2010 році.  
Отже, в умовах зростання поширеності краплинних інфекцій медичним працівникам слід звернути 
особливу увагу на їх діагностику, лікування, а також своєчасне виявлення, ізоляцію та попередження 
захворювання.  
 
